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A R T A 10 d'Abril 1927. D E U I P A T R I A 
PRtUS 
Arta, i comarca any 4 Ptas, 
Afora id 6 » 
Extranger id 10 » 
E N E L S D I E S S A N T S 
S E N T E N C I A 
en que fonc c o n d e m n a t a mor t 
a f rontosa Jésu-Crist , Reden tor 
a o s t r o . 
Nos Pons F i l a t , G o v e r n a d o r de 
to ta la p rov ínc ia de J u d e a , p e r el 
S a c r e imperi roma jes t an t en el 
t r ibuna l i sa la d ' aud iènc ia , oides 
les a cusac ions cr iminals dels sa-
c e r d o t s , e s c r i b e s i f a r i s e u s j a con-
moció i c lamor del poble c o n t r a 
Jesús de N a z a r e t b ; c o n c o r d a n t 
to t s i d i g u e m com ha a l b o i o t a t 
i c o m m o g u t tota la c iu t a t i po-
b } es , e n s e n y a n t noves doc t r ines 
c o n t r a la llei de Moisès, fent-se 
a u t o r d e n o v a Uei ,pretenint a i s a r . 
se re i i com a tal , h a v e r t engu t 
a t r ev imen t d ' e n t r a r t r ionfant 
a m b r a m s i pa lmes dins la ciutat 
i pe r h a v e r m e n y s p r e u a t la jur is , 
d icc ió i au to r i t a t del g ran E m p e , 
•ador Césa^proh ib inc a los va-
sails no lí pagassen el t r ibut ; pe^ 
r o to que c a u s a major esctfndoj 
és ,que com a. p resun tuós i b l a s . 
femador,- s 'és g lor ia t i ha dit 
mo i t e s < i d i ferentes vega-
d e s q u ' e r a fill de Deu .es sen t ho¬ 
mo de ba ixa condició, fill d 4 un po 
b r e fuster i d ' u n a pob re dona 
a n o m a n e d a Maria . F i n g i a e s s e r 
molt s an t , e s sen t e n g a n y a d o r , h o -
ino i n q u k u , c o n s p i r a d o r i d e s t r u í , 
dor de l be comú H a comès delic-
t es més d ignes d e ser cas t iga t s 
q u e publ ica t s . 
P e r t a n t , h a v e n t mol t bé consi-
de ra t i examinat la ve r i t a t de l e s 
sobred i t e s a c u s a c i o n s , t roban^ 
s e r g rav i s s ims los seus de l i c tes 
j ud ioam deu s e r c o m d e m n a t • 
s e n t e n c i a t , c o m de fet e l c o n d e m . 
n a m i s e n t e n c i a m a q u e s i a por ta t 
p e r los c a r r e r s a c o s t u m a t s 
d e i a c iu ta t de J e r u s a l e m , d e la 
m a n e r a q 'es tà c o r o n a t , d ' esp ines 
a m b una c a d e n a i doga l pes c^ll 
c a r r e g a t amb l a c r e u , a c o m p a -
nya t de dos l l a d r e s p e r a major a-
fronta,fins a la m u n t a n y a , de 
C a l v a r i , a o n t a c o s t u m e n ser a j u s . 
t ic ia tsels hornos fac inerosos^ allf 
feia crucif icat en la mate ixa c r e u 
en la qual e s t a r á penjat fi .s que 
sia mort ; i no sia a lgú que F a r re -
vesca a l levar- lo d'allí sens nos-
t r e s a u t o r i t a t . E l s dos l ladres e s t a 
rán penja ts un a la par t d re t a , i 1* 
a l t r e a la pa r t e sque r ra , res idint 
ell en mig com a re i ,per a major 
afronta i burí u per a"que sia <j-
xempla r i e s c a r m e n t de tots els 
malfac tors . L a qual sen tènc ia 
m a n a m publ icar amb só de trom-
p e t a ( a m b veu a l ta de pregoner , 
pe r a que v e n g a a notícia d e 
to t s i no puguen a l e g a r i g u o r à n -
eia a lguna — P o n s Pi la t . 
faíï acotat 
Los pecadors de la terra 
al bon Jesús tenen ovés\ 
lo lliguen it una columna 
com a U banca l'anyell. 
S'armen ttde brots ortigosos, 
de cordes i de fuets 
i damunt deses espatles ( 
com una pluja d'hivern, 
cauen vergues sobre vergues 
i flagell sobre flagell. j 
Altres birxins los relleven 
en i'horríble fueteig, 
la pluja és ja tempesta, 
la goteilada torrent, 
Los dobles cordells se rompen, 
los vimets se fan maibé» 
surten cadenes de ferro 
plenes de garfis d'acer, 
que se li 'n duen a esqueixos 
bocins de carn i de pell. 
Los assotadors desdiuen, 
sols Jesucrist no desdeix, 
í en la tempesta sagnosa 
a cadascú va dient 
mirant-lo amb ulls plens de llàgrimes; 
—Fill meu, no m'assotis més, 
I. Verdaguer, 
Yida de l'Església 
D E P O S 1 T D E V E R I T A T S 
T a v e r a funció de T R ^ I é ; ! * 
és f T v iure les àn imes , d e m u n t 
la te r ra fins a tant que les asso-
cií D e u . d e llum i amor , dins Ve 
te rnidat . 
P e r c o m u n i c a r l 'Esg lé - ia a-
q u e s t a v í d a a l e s àn imes ,dues co-
ses e r en necesàr ies ;p r imera que 
posseís r E s g l è s i a la veri tat i la 
pos>eís; a m b ce r t e sa abso lu ta 
s egona que no pogués a l t e r a r -
la . 
Si l 'Esg lés ia no h a g u é s r e b u d a 
de D e u la ve r i t a t ,o si haguen t - l a 
r e b u d a la pogué* a d u l t e r a r > £de 
qué se rv i r i a 1 Església? 
D ' aqu i que c u i d à s | D e u d 'en t re -
g a r a n a q u e s t a Inst i tució un d e -
p ò s i t d e ve r i t a t s ;pe rque Ics g u a r 
d à s feelment i a s s o : i à s a m b e l les 
a to ts els que tenguessen set de 
v e r a doc t r i na . 
A q u e s t e s v e r i t a t s q u e in tegren 
avu i e ldepós i t s a g r a t que guar-
da i defensa l 'Esg lés ia foren re-
ve lades pel ma te ix D e u duran t 
els 4 ) s igles p r i m e r s fins a fesu, 
cr is t i els s eus apòstols de Cris to 
l 'E^g lé s i a 'Ca tó l i ca té s ' i ncum 
b é n e i a d e g u a r d a r les, defensar -
ies de e x p l i c a r i e s , de in te rpre-
t a r les, de di luir ies a -pe t i t es 
dosis p e r q u è a m b elles puguen 
s e m o r e a l imenta r - se i i a s a c i a r -
se to tes les àn imes . 
Deu p a i l à a nos t ros p r imers pa-
r e s , D e u pa r l à a n 'e ls Pà t r i a r-
q u e s : N o é , A b r a h a m , I s a a c , facob 
D e u pa r l à a Moisès i Aha'rón; 
Deu p a r l à a Dav i t i S a l o m ó ; D c u 
pa r l à an els profe tes i pe r med i 
d 'e l l s in el poble israel i ta; Deu 
par là p e r m e d i d e } e s u c r i s t t P a r a u 
la E t e r n a i ínfalible, i la s e u a 
d o c t r í n a i a t r a n s c r i g u e r e u e l s s e u s 
de ixeb les a m b els q u a t r e E v a n -
gel is , e ls A c t e s de l s A p ó s t o l e s 
c a r t e s d e St. P a u . S t . P e r e , St. 
J u a n t S i J a u m e ^ S t J u d a s i T Apo-
cal ips is , 
T o t s a q u e s t escr i t s que són la 
p a r a u l a insp i rada i p a r l a d a , 
p e r D e u j o r m e n e ldepós í t s a g r a t 
q u e a m b tan ta ge los ia g u a r d a i 
defensa l 'Esglés ia ca tò l i ca . 
Catò l ics , aques t a és la ve r i t a t 
ún ica ; qui la desprec ia a D e u 
desprec ia :qu i no segue ix l 'orien-
t ac ió que ella m a r c a , v a foia ca-
mí; no s ' e s t o r b a r à a cau re dios el 
precipici , i dins el prec ip ic i se rà 
eternament con fús i aplastat per 
la ma te ixa ve r i t a t que h a u r à 
con t r ad i t a i n e g a d a 
P e r ó no basta poseír u n a se r i e 
de ve r i t a t s , d o n a t és c a r á c t e r 
camviad í s de P h o m o i donada 
la dif icultat de c u m p l i r - l e s 
ve r i t a t s p ràc t iques és n e c e s s a r i 
que hi haja un cent inel la ben hà-
bil i b e n d e s p e r t que cuidi d e c o n -
servat la in tac ta lo q u i l no pot 
Thomo fer-ho sons Pas i s tènc ia 
del ma te ix Deu. H o v e u r e m en el 
p ròx im n o m b r e . 
R U F O 
Sexió Consultiva ds Llevant 
D E T U A T U 
L ' in teré í qa^ (Um ') U r i n a d Mpsrt i r entre eh lectors de L K 
varitas cartes d 'en Alia tar i les contestacions de la Comissió 
P e r m a n e n t (de manera que sabem que In ha bast tüta d 'ar tuuencs 
que h m estat teulats d S g a t a r la ploma per exposar també la 
seua opinió sobre alguna.qüestió de ^administració de la vila 
que no troben ben confoan \ al seu criteri J nos ha fet veure la con-
veniència de que ' l poble comti amb una espècie de t r ibuna pübii* 
ca, ja par exposar ses queixes raonadeája per demanar aelnn ' 
ment a algún d u p t e j a per consultar algun c i s sobre fets que de-
sitgen cou ei xe, 
l aixó nos sugerí l ' idea d'obrir en les columnes de Llevant 
una espècie de Saeeió Consuluva,corn si diguessam una secció 
de preguntes que nos poguessea dirigir tots els qui volguesseui a 
les quals donaríem resposta adecuada. 
I fil a l 'aguya, cercarem lo primer de tot qui pogués donar les 
contestacions,qui se prestas a estudiar els asuntos que se li propo* 
Srissen, ja que creguérem convenient no sometre aquesta secció 
al criteri de ia Redacció ui tant sols al exclusiu criteri de perso-
nes d 'Ar t á i hem teuguda la sort de t robar qui ' s volgués fer cá-
i reg d'aquesta secció. Víctor de Font caber la queda per are 
encarregat d'ell t i a ell pot tol hom adressar ses consultes que po-
den versar sobre administració, lleis, política, educació, mundolo-
gía, socioiogia.ete, etc. 
Desde aquest número que ia oberta la secció. Per fer consultes 
sobre qualsevol dels temes indicats no se necessita ser suscriplor 
de Hevai i t .n i fins tampoc revelar el aom del consultant . L a pre-
gunta pot enviar-se a la nostra Redacció dins un sobre dirigit al 
Encar rega t de la Secció Consultiva de Llevando posar-la dins un 
sobre clos dirigit a Víctor de Fontcuberla i'aquí nos cuida-
rem de fer ies .hi arr ibar intactes. 
Le^ contestacions se publicarán damun t L l e v a n t sense el nom 
del f i rmant si hagués firmat,i en el mateix número que ' s publl· 
qui la pregunta, a no ser que d'ella puga de iuir-se la contestació 
que en aquell cas no se publicaria, com tampoc aquelles que de 
l luny o de prop deixin traslluií el més petit p u n t personalista.Uui-
cament serán publicades i contestades les que se fassec amb alte-
sa de mires i amb el fi seriós de tenir resolt un pun t sobre el 
qual es dup tava . 
L 'encarregat nos tornará les cartes o preguntes referents a polí. 
tica o administració local i la Ridacció les entregará al Batle o al 
Quefe polític per si creuen prudent contestar-les, 
Deu vulga qu ' aque ixa secció logn remoure l 'opinió popular i 
per medi de l ia els qui dupt in o ignorin alguna qüestió que les in-
eressa, puguin t robar contestació satisfactòria. 
L a Redacció. 
BIBLIOGRAFIA 
L'esfudíós Catedràtic- de l·Insfitut 
de Tarragona D. Bartomeu Darder 
Pericâs nos ha obsequiaísamb dos fo-
llets' que ha donat a la publicitat. 
N'és un el titulat La tectoni guede la 
région orientale de tille de Majorque 
que publicà en el Bulletin de ta Socié-
té géologique deFrance i qu'ê^ un pro-
fond estudi geològic precisament de 
terme d'Artà i sos confrontants, quel 
*de&da fa uní partida "d'anys ve fent 
sovint sovint l'amic Darder. 
N*é5 l'altre Algunes 'investigacions 
sobre les vergelles dels w/n ' s qu'es al-
tre estudi sobre a q r ^ t extrany feno-
men per h recerca d'aigucs subterrâ-
nees fal qii;U també desde molt de 
temps ve dedicant part de sa activida-
incansable. 
No som qui per fer un judici í/e tals o¬ 
bres, limitant-mo.-i a donar notícia de 
la seua pub icicíó i r ec^c iò^om a¬ 
grair aPaimeL) arJers'atenció i obse-
qui. 
Son Servera 
D s o rés dalguns dies de repòs for • 
sat deguí a una trepirjida de la bistia 
de ma propiedat.dí qïina ferida grà-
cies a Deu me trob ja restablert 
torn fer vida ordinària. 
—Dec avui donar compte dequ'es es-
tat destinat al Bitilló Cazidors de 
Àfrica número 3 de guarnició a ï e -
tuàn el nostra paisà TAlferez D. An-
toni Servera Barceló, perteneixent 
fins ara alRetgiment d'Inca número 
62.A1 despedir-lo desítg que la sort el 
protegesca per terres de Moreria. 
Casament.--En Jaime (a) Pastilla 
amb CatalinaSureda Nebot (a)Busca, 
—Mescla de digust i sorpresa ès esta-
da per moltsla dimisió del càrrec de 
President de la Comissió municipal 
d'aigos presentada per D, Rafel J. 
Galmés. 
Ningú de Son Servera ignora qu'a-
quest digne funcionari desempenyà P 
esmentat càrrec amb un zel incompa-
rable i amb el beneplàcit de tot el ve-
cíndari. 
Llamentam vivament qu'un incident 
de caràcterpuramentpersonalhagi o-
bügat atal senyor a separar-se d'un 
càrreg tan important i més ara queve 
la temporada d'estiu qu'és quant és 
més necessària la equitativa distribu-
ció de Paigo en. les cantines i abeura-
dors de la vila. 
—Avui diveares, a l'Església Parro-
quial han feta la primera Comunió els 
nins i nines qu'havení arribat a l'edat 
eia set anys les tocavi cumplir amb a¬ 
quest precepte. 
L'acte ha revestit la soleranUat prò-
pia d'aqnestes cerimònies.El R t S;\ 
Rector les ha dirigit harmosa i senti-
da plàtica -xhortant-los a que segues-
quin els camins que l'Esglèsia les se-
nyala que són els unies qu'han de sal-
var l'acuial sociedat i qu'ens conduei-
xen directament a la consecució del 
últim fí, 
Corresponsal 
! Di jous ,cumpl i ren el -precepte 
pascua l to t s ' e l s nins i nines d e 
le* c o s t u r e s i e sco les d e la vila 
i ah i r d i v e n r e s c e l e b r a r e n sa l a 
Comunió a m b la solernnidat de 
c o s t u m [els nins i n ines , oue 
foren en n°Jde 95, o sien 48 n ines 
i 47 nins . 
Acabada,!a Comunió anaren a la 
font del Bautisme a renovar ies pro-
meses que Seren a rebre aquest Sa-
grament, i desprès foren obsequiats 
amb la estampa i casca de costum, 
Dermí, d iada del R a m , e n la 
Parròquia i en el Conven t s e i e n ! 
la benedicció de r a m s i el decap-
v e s p r e a la Par ròquia se ce lebra -
ran els dotze se rmons o sien els 
Pas sos solemnes, 
D u r a n t la S e t m a n a San ta se 
ce lebra ran els ac tes de cos tum 
a m b igual solernnidat dels demés 
a n y s . 
M A L A L T 
Hei ha esta t de b a s t a n t a gra* 
v e d a t el Sr . D. Lluís G. P a s c u a l 
notari de la nos t ra vila, el qual 
v e n g u e n t de Manacor sufrí un 
a tac , h a g u e n t d e ser por ta t en 
automóvil a son domicili . V e n t u -
ro samen t ha anat mil lorant; de 
c a d a dia. Deu vulla que se va ja 
acen tuan t sa m ü l o r i a i p u g a pres t 
r ecobra r ia salut . 
M O R T A 
Dia 5,a la dema t inada t o c a r e n 
una Ex t ramunc ió ; fou per la ma-
dona M a r g a h d a Gomila (a) Mon-
d o y a o Sa lu rd iàna , la qual feia 
temps que patia d'aufagor i d'al-
g u n e s setmanes e o s à estava ren 
dida de gravedat. Deu la tenga 
al ce l . 
O R D E S S A G R A D E S 
E n t r e els d i ferents s a c e r d o t s an 
a qui el Sr .Bisbe confer í O r d e s 
S a g r a d e s hei figuren F r a S e b a s -
UA L l i t e ràs , F r a J o s e p P o c o v í i 
F r a . A n t o n i Mun tane r , e l s t r e s ' d e 
la T . O . R. i el p r imer na tu ra l de 
la nos t ra v i l a .S ia e n h o r a b o n a • 
MISSA NOVA 
I El novell sacerdot P. Fr. Sebastià 
J Uiteras T- 0 . R. celebrarà la prime-
ra Missa,?i Deu bo vol ca el Convent 
j de la nostra vila cl dia 18 d'Abril, 
j segona festa de Pasetn. 
D E S G R A C I A 
N a M a r g a l i d a C o n f i t ^ d o n a 
d a d o S - u i t S a l v a d o r , d e v a í l a n t 
pnp l ' e s c a l o n a d a , vu l l e n e g a r 
i ca igué d 4 e s q u e u a p e g i n c a m b 
so cap a un ca i re de podrà qun 
li feu un t r a u beu i larg. F o u 
prec ís posar - l i a l g u e s e&t r e n y o , 
d o / s . 
A R T A N E N C S A F O R A 
P e r t rac tar se d ' u n s a c e r d o t 
pa isà n o s t r o , r e p r o d u ï m el si 
guen t f r a g m e n t d l u u a c o r r e s , 
p o u l é u c i a do la P o b l ^ p u b l i c a -
d a en el «Conreo da M a l l o r c a » 
del dia 7 .Diu així : 
D i g n a da toio e n e o m i o es 
la i n t e n s a l a b o r d e l R d o . C u a r e s -
m e r o , del pras&nte afio, d o a 
A n d r é s C*isellas,coü su predi* 
cae ióa a l t a m e n t e m o r a l y p ràc -
t i ca fu s t igan te de t o d o vicio y 
s u m a m e n t e a t l l d a d a . L a m a g n a 
c o n c u r r è n c i a det ' ieles r e c u e r d a 
\n de las*gr m d ^ s m i s i o n e s q u e 
c o u m u e v e a u U m u l t i t u d , a.. 
b r e n h o n d o s u r c o y f o r m a a é¬ 
poca en las h i s t o r i a re l ig iosa 
dc uu p u e b i o . 
MORT 
Dia 6. dimecres,a la possessió les 
S i t 8 ^ del terme de St. Lloreus tiei 
morí el nin Guillem Amorós, *a l'e»!"-
de 11 anys^ fill de Hamo, que fins ( 
poc estava en Es Pujols, El deeapr -
pre a les 4 fou transportat son aw\ 
vre alcementeri de U nostra víX A Í 
cel sia i rebi sa familia el nostro c ^ ¡ -
dol, 
TRUY 
Air, divendres amb motiu de m^» 
brar-se la primera comunió dels i ( : 
nmes.el matí hei hagué [el truy Ü K I ; . 
tumat de done$,i infants. En ate-
dia pareix que l s papers se canvi*: i. 
Els nins van amb la seriedat de i • 
persones grans i les dones senih. 
nines molt crescudes; ían corred; n 
truy per llarg. 
DEL TEMPS 
Ha feta una desena de sol calen* 
fins alguns dies de calor més prop ¡ 
del j u q u e dei temps que som. 
Tothüij de.sirja que pio^ui ï per ?ir..-
no hi ha senyals de eamvi tant desa * 
jatSi fes una saó,sembla que'l gra po-
dria arribar be i hei hauria bona any -
da,perquè no te fins aquí; malura ei.' 
cap classe;oerò les faves en genera, 
van ja perdent elseremayons i no;.? 
probable que pugui haver-hi bon any 
Els ametlers en general duen m </ 
espíe*. 
El Sr. Bisbe ha recomanat les prega-
ries per pluji. Ajuntem les nostres a 
les de Pesglésia perquè Deu la mos 
envii pronte, si convé. 
GRANS CARRERES C I C L I S T A 
El dia de Pasro^en el velódrome d' 
Artà shi celebraran extraordinàries 
carreres de bixicletes. En elles els 
millors bixiclisíes s'hi disputaran bans 
premis en carreres de velocidati resis-
tència,locals i regionals. Hei haurïi 
primes. 
ÏNDEV1NAYES 
En que vulgues o no vulgues 
un punt m'has de declarà, 
¿quin arbre en el mon hi há 
que a Paire sa flor fa 
i en terra íé ses fuyes, 
Set arengades i mitja : 
a cèntim i mitg Jarangada i mitja 
¿Que valen? : 
En tensjito'n vols i en cerques. 
Primimeria 
N o t a - L e s demés endevinayes en-
viades ja se publicartn ea números 
d'anys passats. 
JmprctttS i Cibrtria íjcolir i Deliciosa d'írtí 
^ 0 disposició de sa numerosa clientela tota. classe de llibres i materials per escohsj relligiosos- Serveix ambpuntuah'dai i 
fnnc de port si la demanda es superior a quinze pesetes. 
w/x també estampes reiligioses de les millors Editorialst 
ESTAMPES PER MAIG IJUNYJ 
Tenim el gust d'oferir als Rts. Srs. Rector i Vicaris es-
ta ïipetes per repartir en les pròximes solemnidats de 
maig i juny, com segueix. 
Vida de la Santlsima Verge i Marí a.31 estampes, de 
tamanv 7X12 cm 0 90 ptes tes cent i 6 pts les mil. 
La Vireen Mariafiastora de las almas.—íl estampes de 
la Divina Pastora. Igualclase, tamany i preu que les 
anteriors, 
La Letanla Lauretana - 3 3 estampes de igual clase, 
tamany i preu qne les anteriors. 
Lo que nos da el Sagrado Corazón de fesàs.—31 
estampes del mateix tamany, classe i preu deies ante¬ 
riors. 
Vida de N°SrJesucri$t, 33 estampes de la mateixa,clase 
preu,i tamany de j'tnterior. 
Estampes Nazaret de la casa Gili a 7 pts el mil, pren-
guem-ne a lo menos 25 de cada model i n'hi ha 84. 
Estampes Fons Gratiarum a 18 pts mil.Les mateixes 
de fuya sensilla a 8 pts mil.Les mateixes contenen 52 es-
tampes pel Aíes de Maria.Prenguetü-ne 1600 o sien 50 per 
cada dia, valen 11*50 pts.Prenguent^ne 3200 o sien 10O 
per cada diavalen22 pts. 
Estampes Alfa a 27 pts el mil 3 pts el cent. 
Estampes per les festes de la Verge Maria, classe Mari-
ai lot de 800 pel mes de Maig 13 pts el ot de 1600 val 
25 pts i el de 3200 v 4 47*50. 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILÍ (A) COMUNA 
Y 
BM E.FLAQUER(A)MANGOL 
SER VIC l DIARI EN PRONTH UT1 E CON O Mi A 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S4©li, 24 
DIRECCIÓ Artá-Can Mangol, Angulo 
• « Can Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNíS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES," Afí SL L E S . P L A N S M C M U L 1 E S ' 
^ j C O N S E L L - M A L L O R C A M -
ALMACENES ilTIIS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE D E J A I M E II n. 39 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^ A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensairoades i panets 
En lloc se troben aillos que a la 
PANADERÍA. Victoria 
E S F O R N N O U 
DEN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
aue ' s galletea, bescuíts, r oli ets, i tota 
cas x à pasticería, 
f A o . B E SE S E R V E I X a D0MICIL7 
Netedat, prontltut i economia 
DSPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ÁRTA 
jMEI] ESTAR BEN SERYITS? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i het 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot» 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma; Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 
LAS N O V E D A D E S 
EN 
T e j i d o s 
l e r c e r U 
P e r f u m e r i a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTONIO B L A N E S 3 8 
Autoraòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren vas a \ Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T À . 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y boda del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
